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Ketua Penguji 
ABSTRAK 
GERDU KEPLING adalah suatu program penganggulangan 
kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh 
BAPPEDA Kota Semarang yang dilandasi oleh 5 bidang yaitu bidang kesehatan, 
ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan. 
Sebuah sistem pengolahan informasi yang cepat dalam mengolah dan 
menyajikan informasi dengan tetap menjaga keakuratan data sangat dibutuhkan 
guna mengimbangi banyaknya jumlah usulan pengentasan kemiskinan yang 
masuk dari SKPD- SKPD yang bersangkutan. Dalam mengumpulkan data, 
penulis menggunakan metode wawancara kepada pegawai BAPPEDA, survey 
dan observasi langsung ke instansi, serta mengacu  pada pustaka-pustaka  seputar 
kajian penelitian. 
Sebuah desain sistem baru yang otomatis dan tetap terjaga keakuratannya 
sangat dibutukan untuk memperbaiki sistem yang ada. Maka perlu dilakukan 
analisis data dengan cara membuat context diagram, dekomposisi diagram, DFD 
Levelled, ERD, normalisasi, kamus data, tabel relasi, dan desain input output. 
Dalam kajian ini, proses penanggulangan kemiskinan digolongkan menjadi tiga 
yaitu input permasalahan yang terdiri dari masalah tentang kemiskinan yang 
dilaporkan oleh kelurahan setempat ; input usulan yang terdiri dari usulan yang 
masuk dari SKPD yang bersangkutan untuk mengentaskan masalah kemiskinan 
yang diinputkan oleh kelurahan dan Laporan. 
Jadi dengan adanya sistem yang baru diharapkan dapat memudahkan 
pelaksanaan program GERDU KEMPLING serta dapat mensinkronisasikan 
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1.1 Latar Belakang 
   
Sistem informasi merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh instansi, 
sebagaimana diketahui pertumbuhan pemakai computer di Indonesia telah 
berkembang makin pesat dan ditunjang dengan tersedianya program aplikasi 
yang beraneka ragam sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. 
Namun setiap instansi pasti memiliki alur informasi yang berbeda – beda 
sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani oleh masing-masing instansi 
sehingga diperlukan system informasi pengolahan data yang sesuai dengan 
kebutuhan dan alur informasi instansi tersebut. 
BAPPEDA merupakan suatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan 
daerah Nomor 3 Tahun 2001, BAPPEDA Kota Semarang berkedudukan 
sebagai Badan Staff yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota. Dipertegas dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 
061.1/189 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BAPPEDA. 
BAPPEDA Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. 
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, sehingga diperlukan 
penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu adanya 
sinergitas dan dukungan dari semua pihak antara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah , Pihak Swata, 
Stake holder dan masyarakat dalam melaksanakan Program Penanggulangan 
Kemiskinan dan Pengangguran sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dalam penanganan 
kemiskinan tersebut. 
Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan pemerintah kota Semarang 
melalui berbagai kebijakan dan program berbasis pada pemberdayaan 
masyarakat. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kota 
Semarang telah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yaitu  
GERDU KEMPLING yang dikelola olah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA) kota Semarang. 
Gerakan Terpadu bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur 
dan Lingkungan (GERDU KEMPLING). GERDU KEMPLING Merupakan 
gerakan pengentasan kemiskinan yang mencakup segala aspek dan terangkum 
dalam 5 bidang yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan , Infrastruktur dan 
Lingkungan. Pada GERDU KEMPLING ini masing-masing SKPD 
memberikan usulan kegiatan yang dicanangkan untuk mengentaskan 
kemiskinan di kota semarang. Kegiatan yang direkomendasikan masing-
masing SKPD pada tahun 1 (untuk 32 kelurahan) pelaksanaan program 
GERDU KEMPLING antara lain yaitu : 
1. Dinas Kesehatan : program jamkesnas bagi masyarakat miskin. 
2. Disnakertrans : pelatihan wira usaha baru, pelatihan dan bantuan 
peralatan, pelatihan tenaga siap pakai,  dan padat karya produktif. 
3. Dinas Koperasi dan UKM : fasilitasi pengembangan usaha mikro, 
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan pengolahan limbah. 
4. Dinas Pertanian : penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan, 
Pengembangan  agribisnis  Peternakan. 
5. Kantor Ketahanan Pangan : Pengembangan kelurahan Mandiri Pangan, 
Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi warga miskin  dan 
Pengembangan Penganeka ragaman konsumsi berbasis sumber daya  
6. Dinas Kelautan dan Perikanan : Pengembangan Budidaya Perikanan, 
Pengembangan Perikanan Tangkap, Optimalisasi Pengelolaan dan 
Pemasaran Produksi   Perikanan. 
7. Bag.Perekonomian Setda : Peningkatan Ketahanan Pangan  untuk 
55.221 keluarga  rumah tangga sasaran. 
8. Dinas Pendidikan : Dana BOS dari Pemerintah Pusat. 
9. DTKP : Perbaikan lingkungan pemukiman, infrastruktur Perumahan 
dan Permukiman  
10. Bag. Hukum Setda : Fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin yang 
tersangkut perkara pidana.  
11. Dinsospora : Pembangunan Pusat Rehabilitasi Anak Terlantar 
12. Dinas PSDA & ESDM : Penyediaan air minum & sanitasi berbasis 
masyarakat (PAMSIMAS). 
13. Dinas Bina Marga : pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan. 
14. Bapermas Per & KB : pemberdayaan masyarakat melalui PNPM. 
kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing SKPD itu masih berjalan 
sendiri-sendiri dan masih berjalan secara manual, sehingga bisa terjadi 
kesamaan kegiatan yang diusulkan oleh masing – masing SKPD. Hal tersebut 
dirasa kurang efisien baik waktu maupun tenaga dan beresiko terjadinya 
ketidakvalidan data. 
Oleh karena itu, penulis bermaksud membuat Sistem Informasi 
Pelaksanaan Gerakan Terpadu bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, 
Infrastruktur dan Lingkungan (GERDU KEMPLING) sehingga mampu 
mensinkronisasikan kegiatan – kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan 
yang diusulkan oleh masing – masing SKPD sehingga tidak ada kegiatan yang 
sama atau bertumpuk. 
Untuk membantu permasalahan yang dihadapi BAPPEDA dalam 
pelaksanaan program GERDU KEMPLING dibutuhkan sistem informasi yang 
dapat memberikan layanan yang cepat, tepat serta dapat diakses oleh berbagai 
pihak yang berkepentingan. Penggunaan aplikasi yang berbasis Web (Web 
Based) sesuai untuk digunakan mengatasi permasalahan yang ada. 
Atas dasar pertimbangan masalah tersebut mendorong penulis untuk 
membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mensinkronisasikan 
data – data yang diperoleh dan mampu diakses oleh masing-masing SKPD. 
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud membuat 
tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Pelaksanaan Gerakan Terpadu 
bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan 
(GERDU KEMPLING) pada BAPPEDA Kota Semarang”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
  Meninjau dari latar belakang permasalahan tentang palaksanaan GERDU 
KEMPLING yang masih dilaksanakan secara manual dan adanya usulan 
kegiatan yang sama atau bertumpuk dari masing – masing SKPD, maka 
penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  
 “Bagaimana model Sistem Informasi Pelaksanaan Gerakan Terpadu bidang 
Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (GERDU 
KEMPLING) pada BAPPEDA Kota Semarang dapat dilakukan secara efektif 
sehingga tidak ada usulan kegiatan dari masing – masing SKPD yang 
bertumpuk atau sama dan untuk mempermudah pendataan, pengolahan, dan 
penyajian laporan tanpa mengurangi kevalidan data. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 
  Untuk menghindari penyimpangan dalam hal penulisan dan penelitian, 
penulis ingin menyampaikan batasan masalah yaitu : 
1. mensinkronisasikan usulan kegiatan antar SKPD agar tidak ada 
kegiatan yang sama atau bertumpuk. 
2. Menampung usulan – usulan kegiatan yang masuk untuk 
menyelesaikan masing – masing permasalahan dari masing – masing 
SKPD. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 
   Berdasarkan perumusan masalah dan pembatasan masalah, maka dapat 
dideskripsikan tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah merancang dan 
membuat Sistem Informasi Pelaksanaan Gerakan Terpadu bidang Kesehatan, 
Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (GERDU KEMPLING) 
sebagai wadah untuk menampung usulan kegiatan yang masuk dari masing-
masing SKPD yang bersangkutan sehingga memudahkan pendataan dan 
pengolahan usulan serta dapat membantu mensinkronisasikan usulan kegiatan 
antar SKPD sehingga tidak ada usulan kegiatan yang sama atau bertumpuk. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
 
 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
 1.5.1 Bagi Perusahaan 
Sistem Informasi yang telah terkomputerisasi ini 
diharapkan dapat menggantikan sistem sebelumnya yang masih 
manual sehingga dapat memudahkan pekerjaan petugas GERDU 
KEMPLING dalam melakukan pendataan dan pengolahan data. 
1.5.2 Bagi Akademik 
Dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan 
kepercayaan dari instansi tentang kualitas mahasiswa yang ada. 
Dan sebagai tolak ukur sampai sejauh mana pemahaman masiswa 
tentng materi perkuliahan yang didapat. 
1.5.3 Bagi Penulis 
Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan materi-
materi yang telah didapat selama perkuliahan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
